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D E L A N O D E 1825. 
PARA LAS P R O V I N C I A S DE CASTILLA T,A 
VIEJA Y LEOK, CON INCLUSIÓN DE LA Í|£ 
RIOJA,- Y MONTAÑAS DE SANTANDER. ( i | r 
DISPUESTO j j g 
en el Real observatorio astronómico de | 
la ciudad dé San Fernando. 
WTNOTA. Las fiestas cíe precepto vari de letra bastar—f5^) 
escepto los Domingos, y el Santo tutelar de 4J¿ 
C^'cada puablo^y los días en que se puede trabajar conCá*' 
obligad 
en (jue se saca Anima esta 
I 
I I 
« i 
COH PRIVILEGIO ESGÍ.U3IVO DE S. M. 
VALLAEOLID: EN LAS' OFICINAS DE SANTANDER 
Í ROLDAN , donde se hal lará . 
F E R I A S P R I N C I P A L E S EN ESTOS R E I N O S . 
Enere. A 20 Valle de Buelna; i 24 Junquera de Ambla , y ent* 
misino di?, todos los meses; Í 3 1 Bínasque < i'*!}rer!3- A 2 Zafra; a 3 Tj. 
falla; á 8 M é d d a ; á 11 Variaii jf t y Medina delCampo. á 20 Zamora". 
i 24 í e n í i l W ItiarM* A 1 Miranda de Ebro; á 2¿ Sarria y sto. honñ¿ 
eo de la Calzada y Fuente Peía yo; á ea Puente del Arzobispo. > ^ i r « ^ 
7 Caspe; a 8 el Padrón; a 1 o Medina de Rioscco, 4 aó Badajoz; a 22 Real 
Valle de Penagos, á 24 S. Marcos de la Dehesa de S. Benito; á 25 
Aíiduiar, BTOZÍS, Cacabelos, Cáttfiontf, Cbiloeches, Gu;id;)j©s y 
He ic íoranzo, ; Mayo, A 1 Coria, Mondoñedo, Jerez de la Frsntera 
y Mirandi de Ehro; á 2 Medellm; a 4 Vilches; s 15 Oni$ y Güí-ñes; 
Í l 8 B ¡eza; í 19 sto. Domingo de la Calzada; a 23 Zamora; i 24 Gis. 
cuerh y Ronda. Junio, A a Trugil lo; á 11 Cáccres; á 13 Alba di 
Torunos; i 24 León, Segovia, Swia, Zafra y jaca; i &g Avila, Burget, 
Coria, Pamplona, íepniveda y Campo del Pinatar. ^  Julio. A 18 Santi. 
bañei; ; » j Ciu'llar, Mórida y Rci nosa. Jigos ta. A i Estellaj i a 
Cuevas de Vera; i 6-Orihuelaj ai 7-ValdepeHas; S le Escorial, Huescay 
Larcio; S ',5 Ciudad Rea!, Jaén, S. Román, Placer.cia y Chucena: á 16 
Constóntina, Cif.z*, Alcalá, dei val le ; á 20 Ant;,qucra; i «« Almena; I 
ña Paterna del Campo; 4 9,^  A.lcali de Henares, Almagro, Aitorga, 
Murcia, Saritá Olalla, " oro, Picdrahita y Verlanga; i 25 Carcelen; í sS 
Vaile de Toranzo y Borox; á s' j Calahorra."^.J,*ííe«í6re. A 1 Soria, Mo-
lina, Pe^iscoia, Inicsta, í'eza, V'illanueva de la Fuente, Alcaraz, 
ViManuev* de la Reina'-y Bornos; i a •• Pafcncia; á g Osuna; i 
6 Frigenal, Alburquerque y Ampadia; í 7 Albacete y don Benuo; i % 
Guadalupe, Haro, Jadraquc, Lorca, Nava!carnero, Ocaña, 'Resuena, Sa. 
lamanca, fiorja, Stá. Cruz de Múdela, la R.oda y Maranchon; á 11 Valen-
tía de 1 as Torres y Casarrubios del Monte; á í 2 Echarri'-Ataña*; a 13Min-
planilla y Onhucla en Aragón; \ 14 Bxihuega, Caravaca, Guadábjara, 
•ÍS. Clemente. Zalamea, Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura de Leo»; 
S ICG Atienza « i? Medina de Rioscco; i ¡so Puebla de: Montalvaé; á 
®1 Madrid, Cerrión, Ecija, Llerena, Muía , Coria, Villena- Martin Miiñoi 
Consu- t r» , Morra l l a , Orce, Talavera de la Reina, y Reino.a; á 25 Valle 
Sahagun, Castellón y renecntaina.-:' Noviembre, A i León, OntcmflW 
Pina, y cela. Ladrada y Fuente del Saúco; £ e Caspc; á >o Cerve.ra, m » 
silla y San EsWbiaft; i j | Alcalá de Henares; 5 <?o Fiche; á Castroge-
riz y Luarca; a 30 Daroca, Medel l in , Flasencia y Tnréí fano. i ^ "^ ' ' ' ' 6 
A 8 Trujillo; k 9 Oropesa. 
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ENERO 
tiese 3 i dias, la Luna 3«. 
El día 9 horas y 3* 'minutos, 
y la-noche 14 y ?B. 
$ale 'el sol á las 7 J 3^ minut. 
se pone a las 4 J 
I Sab La Circuncisión del Sr* 
a Dom. S- Isidoro ob. y mr. 
3 Jjnn. s. Ántero papa y mr. 
Ahrense los Tribunales. 
4 Mavt. s. Aquilino y cpa. ms. 
jffjjj Luna lima á las 11 y 26 
ygjrns. de la noche: en Cáncer, 
Wieves y Vientos, 
5 Mierc. s. Teles foro p. y mr. 
6 Juev. La Adoración de los 
santos B.eyes, Melchor, Gas -
par, y Baltasar. 
7 Yiern, s.Julián m á r t i r . 
Ahrense las Velaciones., 
- Sab. s. Luciano y cps mrs. 
9 Dom. s. Julián y santa. Ba-
silisa mártires, 
10 Lun. e. ISIicatior diácono, y 
s. Gonzalo de Amarante c. 
I I Mar. s. Higinio papa y mr. 
C Cuarto, meng. á las 3 y 40 I ms. de la tarde: en Libra 
Vario y hielos. ' 
' la Mierc, g. Benito Abad cf. 
15 Juey, san Gumersindo cf. 
H Viern. s. Hilario ob. y c. 
15 Sab. san Pablo, primer Er-
mitaño y san Maurq abad. 
i( toíi el Sol á las 7-y 23 ms: se 
pone á las 4 y 3 8 . 
16 Dom. El dnlce-nombre de 
JT31TS, s. Marcelo papa. 
7^ Lv,«. jan Antonio Abad» 
iS M a r t . La Cátedra de saa. 
Pedro en Roma, y sta. Prim-
ea virgen y már t i r . 
19 Mierc. Cañuto Rey, y g. 
Mario y compañeros mrs. 
^vfTíx Luna nueva á las 3 y 28 
^jp ' /wí. de la mañana: en Acu* 
ario. Fríos, hielos, 
30 Juev. s. Fab ián papa y 9, 
Sebastian mrs. Sol en Acua, 
a 1 Viern. sta. Inés vírg. y mr¿ 
y s. Fructuoso y cps . mrs, 
Z i Sab. s. Vicente y s. Anas-
tasio már t i res . 
a3 Dom. s. Ildefonso Arzob. 
de Toledo (Fiesta en su Ar~ 
•zohiipado) ys Raymundoe. 
24 Lun. Nra. sra. de la Paz, 
y san Timoteo ob. y máitiif. 
a 5 Mart . La Conversión de s. 
Pablo A pos , y sta, Elvi ia , 
a6 Míe. s. Policarpo ob. y mr. 
y sta. Paula viuda Romana^ 
a? Juev, s. Juan Grisostomo , 
obispo y doctor. 
CÍO. cree, á ?aí 8 y ra ms. 
s^Wde la mañana : en Tauro, 
Revuelto. 
a8 Yiern . s- Julián ob. de Cu-
enca, s. Valero ob. y s. TirsQ 
mx. y l a aparic. de sta, Inés, 
Ahsoluc. eral, en la Trinidad. 
a9 Francisco de Sale». 
3 o Dom. de Septuagésima, s. 
Lesmes Ab, P a t r ó n de Bur-
gos, y sta. Martina v. y mr. 
Pg.' Anima. 
3 t Lun. s. Pedro Nolasco F . 
Jbíolucion gral. en la Kerced* 
FEBRERO, 
tiene ao clias U Luna 20. 
E l día Í O libras v ¿ i minuto*, 
y la noche 1 3 3^  a8. 
Bale d Sol d las 7 y 6 minutos, 
se pone á las 4 y 5.4' 
I Mar. s, Ignacio ob. y mr,, 
y santa Erigida viuda, 
a Míe. La Purific.de nra Sra. 
3 Inev. s. Eias ob. y ni. y el 
Bto. NicuiasdeLongoLardo. 
Luna llena á las 11 y 3 
\ j£y' int . de la mañana en LeO-
JVLeves ó lluvias. 
4 Yio.r. s. Andrés Corsino oB. 
y s. Jósf de Leonxsa. 
i S;¡b. sta. Agneda vlrg. y m 
y s. Feljpe c!e Jesns márt i r , 
Pa t rón de Méjico. 
6 Pom de Bexagesima, santa 
Dorotea virgen y mártir . 
7 Lnn. s. Romualdo Ah. y s. 
P. inardo rey de Inglaterra. 
B Mart s. Juan de Mata F . 
9 Micr. sia, Polonia T. y mr. 
10 Jnev. «ta Escolástica v. y 
s. Giiilltdmo de Aquitania. 
C Cuarto meng. á la í y 4a ms. de la mañana- en Es-
corpión. Mejora el tiempo. 
V i . s. Satnn ino prb. y m. 
Sab. sta. Eulalia v. y mr. 
y la .primera Traslación de 
san Eugenio, 
s3 Dom. de Quinquagesima, 
s Benigno mr. 
14 Lun. g. Valentín prb y m . 
15 Mart. s. Faustino y JOYI-
ta mártires. 
I T 
l a 
Sale el So í . é las 6 y 4§ ras,-; 
se pone á las 5 y 12. /4 
Cicrransc las velaciones. 
16 Mitórc. deCenizri. s. Julián 
y S£) cps. mártires. 
17 Ju. s. Julián de Capadocia, 
y san Claudio -obispo. 
¿ife. Luna, nueva á ¡as 9^53 
1' la no 'Í.J; en A< ua-
rio. Vario, escarchas. 
18 Vier . s. Eladio Arz. de To-
ledo, y s. Simeón ob. y va. 
Sol en Piscis. 
15 Sab. s Alvaro de Cordolaa 
y s. Gabino presbítero, 
a o Dom. 1. c de Cuaresma j t. 
León y s. Eleutexio ob. 
a i Lun. san Fél ix ob. y san 
Maximiano ob. y conf. 
2 a Mart. La Cátedra de san 
Pedro en Ant icqu ía , y sar7 
Pascasio ob. ^ Anima. 
a 3 M i e r c sta Marta r . y ni, 
sta. Margarita de Cor tona, 
y san Florencio confesor. 
Vigilia. Témpora.. 
«4 Jne" s. Matías Api., 
y s. Modesto ob. y confesor-
aS Vier. s. Cesáreo confesor. 
Témpora. 
a6 Sab. s. Alejandro ob. 
Témpora. Ordenes. 
Cuarto cree, á la 1 y 
JUpms. de la mañana: en Ge-
minis. Vientos ó nieves. 
a/ Dota. a. 0 de Cuaresma, »• 
Valdomero conf. 
28 Lun. g. Román Ab. y saa 
IViaearie y ops. mrs. 
t'.ene 3 t días la Luna 3®. 
£1 día 11 horas y 8 mmuiOí. 
y La noche 12 y 5a. 
Sale el Sol á las 6 y 2() rntautOS) 
se pone á las 5 J 3 l . 
l ' M a r t . E l sto . Angel de la 
v G;ia. y s. Rosendo ol]. y cf. 
% IVfíerc. san Lucio oh. y mr. 
3 Juev. s, Emeterio y s. Ccr 
' ledonio, P/íf 5. de Calahorra . 
4 Yier. s. Gasimirp conresor . 
Luna llena' á las ^ y 9 
\¿,/f>xí. de la noche: en Vir.y). 
Sig'ie mal tiempo. 
5 Sáb. s. Ensebio y cps. m i ; 
tffr Anima, i 
6 Dom. 3 . 0 tle Cufíresma, s. 
Víctor y s Victoriao m r a 
y santa Cdeta. <j^ í- Ánima 
7 Lu. eto. Tomas áe, Aqamod. 
8 Mairt. s. Juan de Dios fuou 
y s. Julián arzli. de Toiado. 
9 M i ere. sta. Francisca viud< 
y «ta Catalina TÍrgcn. 
10 JUP.T. s. Melifcon y cps mr*. 
I t Vier. s. Eul'^gio présbite 
ro y mr. y sta. Aareavirg. 
€*« Cdarto nteng - á las 2. y s'i ,ms. de la tarde: en Sai'J-
tdrUf,- Mejora el tiempo 
ia Sab s. G r t í í r i i r i o papay d. |* 
15 Dom. 4, Q Cíe Cuaresma, s. 
Leandro arxb. de Sevilla. 
ifc Anima. 
14. Lnn. sta Matilde y sta. 
Florentina virgen. 
15 Mari-, s. Raymundo. 
•*«ie «i Sol A mt 6 y % ms.-se 
pone á las 5 y 5a. 
16 Mierc. s. Julián lu 'u t í r . 
1,7 Juev. s. Patricio ob. y cF. 
18 Vier. B. Gabriel Arcángel. 
[9 Sab. ^C?5" s- JP3^  esposo 
de naescra Señora. 
Dame ordenes. Gula mnyor. 
idÉk Luna nueva á í a s 4 J MI 
de la 
LllM'Lü 
p 
<.s o vientof. 
Dom. de P a s i ó n s. Ñ.iceto 
T n 
A*hs. P R I M A VER. A. 
i . s. Benito. Abad y F. 
1 í-n 
Debffracis ob. 
mam y cps. mrs. 
pito obispo. ¿4. Juov. s. 
Cal a mayor* 
¿5 Vier. La Anunciación de 
rifa. Sra y Encarnación del 
H i j o de Dios. Los dolores d« 
ntra. Sjra.? y s. Dimás bnea 
Lanron. w | Anana. 
¿6 Sab. s. Braulio ob. *|<- Anú 
Cicrranse losi Tr'dnin'des. 
Visita. generaiMe Cárceles. 
ÍT Dom. de Fuimos, san R t i -
perto obispe. -
Cuarto cree alas a y S j 
^ m i cU la tard : en Cancar. \ 
varió, vientas.'. 
2 8 ' Lu . s. Castor y Doroteo fns' 
a<J Msr t san EustT«o' Aliad-
l o IVliei- Santo s. Jnan C l i -
m^oo Abad; 
3 r Juev. Santo, sta Tlílbína 
vírir .y mr. v s. Amos Prof. 
Ahtohirion general en la T r i -
nidad y la Merced, 
ABRIL 1 
t lfne 3« días la Lnna a-). 
dia ia horas y 3o minuto^ 
y la noche I I y 3o. 
Sah él Sol á I-JS 5 ^ 44 mí . 
se p< >iie ú las 6 y 16. 
I V i . oto'. &. Venancio ob. y m 
Sa. Sto 8. Francisco de Paa 
la f. y sta. María Egipciaca. 
Danse orderfs. 
3 Dom. Pascua, de Resurrec-
ción s. U ! piano y s Pan-
cracio mis. y s. Benito dw 
r . i l t r inn . 
Luna llena alas p y ío 
^ m.y. rf^ Zci manan:>: ea Li-
bra. Lluvias y vientos. 
4 Lun Fiesta san Isidoro arz. 
5 Ma {ís^ '»• Vicente Ferrer 
6 Mierc, s. Celestino papa, 
f j + Anima. 
Abren se ios Tribunales. 
7 Jnov. s. Ciríaco y s Epifa-
mo ob y mártir . 
8 Vie tn . s, Diojúsio obispo, 
o Sab. sta. Casilda virgen y 
sta. Mar ía Cíeofé. 
10 Dom. de Cuasimodo san 
Ecequiel Profeta. 
Cuarto meng. á las 4. y 54 
.ms. de la mañana: enCa-
. pricornio. Vario, vientos. 
11 Lun. s. León papaydtor. 
Aírense las velaciones. 
12 Mart . g. Victor y s. Ce-
nnn mártires. 
13 Mierc. s. H(-rmenegildo 
rey de España y már t i r . 
14 Juev. san Tibor ció y gan 
>J Valeriano máí t í re í , 
l 5 Yier. sta. Basilisa y sant» 
Anastasia mártires. 
Sale el Sol á las 5 j 34 hts,; 
se pons á las 6 y 36. 
if> Sab. sto. Toribio de Lie-
bana y sta. Engracia, virg. 
17 Dom san ^.niceto papa y 
mr y la bta. Maria Ana da 
Jesuá virgen, 
i 8 Lun. san Eleuterio, y san 
j PeiJecto, ms. de CoídovÁvj 
;|a^ L' l ' ia ''mefa á las 9 y. 7 "ty 
%\fdc la m'iji . en Aries. Rev. 
( I 9 Mart. s. Herino^enes y g. 
\ Vicentíí márt ires . 
ÍO *Mier. santa, Inés virgen. 
Sól en Tauro. 
.3J Jnev. .san Anselmo obispo, 
•a a Yier. s. Sotero papa y ra, 
'2 3 Sab. s. Jorge márt i r . 
24 Dom. E l Patrocinio de san 
Jos« san Gregorio obispo y 
confesor, y s. Fidel de Sig-
maringa. 
aS Lu . s. Marqos Évg. Rogac. 
CÍO, cree á las 1 a Y 2 5 m. 
J de la noche: en Leo. Lluvias 
y vientos. 
:a6 Mart . s. Gleto y Marceli-
no papas. 
^27 Mierc. s, Anastasio papa, 
s. Pedro Armen gol mr y sto. 
Toribio Megrobejo arzb._ 
28 Juev s. Prudencio obií-
po P a t r ó n de Alaba. 
29 Viern, s. Pedro mártir . 
3 o Sab. sta Catalina de Se-
na y. s. Indalecio ob. y m. 
M A Y O 
tiene 3T días, la Luna 3o. 
$1 dio, 14 horas y la minutos, 
y la no-he 9 y 4# 
Sale el Sol t i las 5 .y 4 minutos, 
y se pone á las b y 56. 
t Dom. s. Felipe y Santiago 
apóstoles, 
a Lun. s Atanasio ol>, dtor. 
Luna llena á laf 2 y 4-
hfu. de la tarde: en Escora 
pión. Vientos. 
3 M a r f ^Q^- La Inyenciftn 
, de la sta. Crnz. 
4. Mierc. sta. Monica viuda. 
£ Jaev. s. Pió Y? papa. 
6 Vie. s. Juan Ante Port. Lat. 
7 S.ib. s. Estanislao ob. y mr. 
8 Dotn. La aparición de san 
Miguel Arcángel. 
9 Lu. s. Gregorio Nacianceno 
Letanías, 
C Cuarto meng. á las e) y 8 m?. de. lanoche: en Acua-
rio Buen tiempo. 
10 Mart, san Antoaíno arzb. 
Letanías. 
i r Mierc. s, Mamerto Qh. y 
el Beato Francisco de Ge— 
xoiámo. Letanias. 
Abstinencia. 
l a Tnev. La Ascensión del. 
Señor, y sto. Domingo de 
la Calzada. 
13 Vier. s. Pedro. Regalado, 
Fatron de VaUadnlid. 
Oala ma vor. 
14 Pah. g. Bonifacio már t i r . 
»5 Dum. s. Isidro Labrador, 
P a t r ó n de M a d r i d , y sá» 
Torcuato obispo. 
iSaZe el Sel á las 4 y 47 ms-: 
se pone á las y y i 'h. 
16 Lu . s. Juan Nepomucenom 
Mart . s.Pasqual Bailón c. 
•-^k I^una nueva á las 1 1 y 
*5j¡|y 54 ms.dt la noejie: en Ta-
uro. Revuelto, vientos. 
18 Mierc. san Venancio m r . , 
y s. F t l i x de Cantaiicio c-
f9 Juev. s. Pedro Celestino 
papa, y ata. Pudenciana T. 
*0 Viern. san Bernardino d« 
Sena confesor. 
2 X 5ab. sta. Maria de Socor»' 
-SoZ en Geminis. 
VigHia con abstinencia de carne. 
Finita General de Cárceles. 
22 Dom. Pascua de Espirita 
santo, sta. Ri ta de Casia, 
a i Lun. La, Aparición de San-
tiago Apcíttol. 
24 Ma. igfS&éá) Robus t í anom. 
y 8, Juan Francisca de Regís. 
a5 Mierc. s. Gregorio V I L | : 
s. Urbano papa y mr. 
Témpora. 
Cuarto crecient e á las O y 
Jp3 f i m». de la mañana : en 
Virgo. Vario. 
26 ]u.ev. s. Felipe Ner i . F , 
4+ Anima. 
a/ V i e r n , s. Juan papa y m r , 
Tempo-a. 
2 8 Sa. s Justo y s. Gs i man mrs 
£fr Animfi. Temp . Ordenes. 
ap Dora. La Sma. TrinidatLe, 
Maximino 0. y sta. T todo-
1 0 
«ia virgen y márt i r . 
30 Lúa . QfíT^ 6ri11 Feitiando, | 
r<íydeEsi)aña. Oa/amárfor. .] 
31 Mar t . sta. Petronila vírg 
¿¿teS. L'ina llena d las 11 y 45 
\?Í§f/ms. de la noche: en Sagíí. 
Lluvias ó vientos. 
Eclipse de Lana visible. 
JUNIO 
iene 3o dias, la Luna aQ . 
•Jf 'día, i^horasy 4% miniítos. 
y la noche () y 12. 
Sale el sol á las 4. y 2C) ms. 
se pone á las 7 y o f • 
I ]VIi«rc. t. Segundo mártir . 
Pa t rón de Avila. 
a Jnuv. SS. Corpus Christi. s. 
Juan de Ortega. 
5 Yiev, s. Isac Monge y mr., 
y sta. Clotilde reina. 
4 ívib. s. Francisco Garaciolo 
fdor., y sta. Saturnina virg. 
5 Dom. 8, Bonifacio ob. y ra. 
6 Lun . s. Norlíerto ob. y f 
7 Mar t . s. Pedro y cps. mrs. 
8 Mierc. san Salustiano couf. 
¿$^C;o mni v. á!a s a.-y 5 ms. 
%§Lrde la tarde: en P<;if. Tenip. 
9 Jne. t i Primo y s, Feliciano 
márt i res . 
10 Viera, san Críspalo y san 
Restituto mártires. 
I I Sab. s. Bernavé Apóstol, 
í a Dom. s. Juan de Sahagaa. 
13 Lun. san Antoaiode 
Padna édóféaotB. 
14 Ma. s Basilio e l Ma,ü;no d. 
r5 M er- ». Vi to , Modesto y 
GceseeiiGia mártires. 
Sale el Sol á las 4 y 27 mí.; 
sé pane á las 7 y 35.-
16 Jue. s Aurebano ob. y g,1 
Quirico j Júl i ta mártires. 
«í^v Lun A nueva á las i a y 9 
ii-inat. del dia: en Cáncer. 
Vientos. Eclipse de sol inv. 
17 Vie. *. Manuel y cps. mrs. 
i ¿ Sah. á Mirco y s. Marca-
liauo márt ires; 
(9 Do i 11. a. Gervasio yProta-
gio mártires. 
t o Lun. s. Silrerio papa, y 
sta Florentrrita virgea. 
i 1' Mar/*. LuisGom-aga conf. 
Sol en Ctncer. ESTIO, 
l a Míerc. s. Paulino ób. y í. 
Acacio y t c ^ cp?. m t í . 
a3 Jaev. s. Juaa Presbitera. 
Vigilia. 
Cuarto cree, alas 11 y i 
j - as. de la mañana, en JLi-
•Ifrri- V'urio 
24 Viern. La N uividadde s. 
Juan Bautista. • 
i5 Sáb. si Gmílnríno coní. J 
aaa Eloy obispo; 
26 0 un. s. Taaa y s. Pablo TA?. 
3 7 Lun. s, Zoilo y cps. tflrs. 
a -í Mart . san Leo a IT papa. 
Vigilia ron abstiiimria de carne. 
a») Mierc. s. Pedio y s. Pü* 
blo Aportóles. 
5« Jinev. La Conmemoración 
de s. Pablo Apóstol y sa» 
Marcial. 
Luna llena á Zaf Q y^1 
nbvttos de la uiañ ma-.etl 
Capácornio. Calor. 
JULIO 
pene 3 i dias la Luna 3©. 
Uia 14 horas y 12 minutos, 
y la noche 9 y 
Sale el Sol á las 4 y a8 /rw., 
se pone d las 7 y Sa. 
! Yi«Tn, s. G«isto. y s. Secun-
dino mártires, 
a Sab. La Visit . de ntra. Sra, 
3 Dom. s. Trifon y cps. mrs. 
4 Lnn. E. Laureano arz. de Se-
villa, y el Bto. Gaspar Bono. 
6 Mart. sta. Zoa mr., y el h to . 
Miguel de los Santos conf. 
6 Mierc. sta. Lucia márt i r . 
2 Jnev. s. Fermín ol). .Patrón 
de Navarra y s. Odón ob. 
8 T i . sta. Isabel reina de Port. 
Cuarto meng. á las J y IX 
,rns. de la mañana: en Aries. 
Calor. 
9 Sal), s, Cirilo ob. y márt i r . 
30 Dom. «ta. Amalia y santa 
Rufina. 
a 1 LUK . s. Pío I papa, s. Abun-
dio mr. y la bta. Betónica 
de Julianis. 
3 3 Mart. s. Juan Gualberto 
abad, y sta. Marciana T. y m. 
13 Mierc. s. Anacleto p. y m. 
14 Jü. s. Buenaventura o. y d. 
18 S "Vi. s. Enrique Emperador, 
Y s. Camilo de Lelis fund. 
ff(íe eZ SoLá las 4 y 35 ms.: 
se pone á las j y a5. 
áffik Luna nueva ñ Jas 10 y 1* 
^P'*" f- de la noche- en Cáncer. 
Vientos fuertes. 
16 Sab. El Tnunfod«laSta. 
» 1 
C r u í . y n r a . Sra. del Carm. 
17 Dom. san Alejo confesor. 
18 Lun. sta. Siníoresa y sus 7 
Lijos mrs:, y santa Marina 
virgen y márli». 
,19 Mart . santa Justa y santa 
Rufina virgs. y mrs., santa 
Macrina v. y s. Vicente de-
Paul fundarior. 
20 Mierc. s. Elias prof.. sta. 
Margarita y santa Librada 
vírgenes y mártires. 
ar Juev. sta. Práxedes vír."-.' 
aa V i . sta. María Magdalena. 
•^jk Cuarto cree- a, las^'i y aa' . 
>J^ms. de la tarde: en Libra-. 
Vario. , - ;v 
a 3 Sal), s. Apolinar ob. y m. > 
V s. Liborio obispo. Vidl ia . 
Sol en León. CANICULA. 
34 Dom. sta. Cristina vírg. 
mr. y g. Francisco Solai 
1 confesor. 
aS hu. Santiago Apóstol, P a -
trón de .España, y s. Cris-
tóbal márt i r , 
a 6 Mar. «ta Ana madra 
de nuestra Señora. 
47 Mierc. e. Pantaleoti má r t , . 
38 Juev. ». Victor papa y cp». 
mrs., y a. Inocencio pa. y o 
ac) Viern. santa Marta v. san 
Fél ix papa, s. Simplicio, Fa-' 
listino y Beatriz mártires. 
/SJJ^ Lu'ia llena- á las 3 y 4 4 
o 
'ms. ele la tarde: en Acua-
rio. Calor. 
3 o Sab. s. Abdony Senenmrs. 
31 Do, s. I^aacio de Loyola f. 
12 
AGOSTO 
tiene 3 i dias, la Lima 29. 
EL dio, 1 3 horasy ift minutos, 
y la noche 10 y a a. 
Sale el Sol alas fyy Sonúnmos, 
se pone á las j i-o, 
I Lun. san Pedro Advíncula. 
3 Mart. nuestra Señora de los 
Angeles, san Esteljan papa 
y mr., y san Pedro obispo 
de Osma. Juhlleo en los Cvtos. 
de s. Francisro. 
3 Mierc. La luyencion de san 
Esteban protomártir , 
4 Jn. sto, Dorn. do Guzmau fr . 
5 Viern. nuestra S«ñoi-a de 
las Nieves, 
6 Sabad. La Transfiguracion 
del Señor y san Justo y Pas-
tor márt ires. 
Cuarto meng. á las ta y 1 
,m de la noche: en Tauro. 
Vientos templados. 
7 Dom. s. Cayetano fr . , s. A l -
berto de Sicilia, y s. Mames. 
8 Lun. s. Círiaco y cps. mrs. 
9' Mar. s. Román mr. Vigilia. 
10 Mier. ^?8-s. Lorenzo mr. 
11 Jaev, s. Tiburcio y santa 
Susana;.1*! 
j a Vier. sta. Clarar , y fnnd, 
j 3 Sab. san Hipólito y san Ca-
Biano obispo y már t i r . 
Vigilia corp Abstinencia de carne. 
J4 Dorn. san Ensebio conf. 
dBjk Luna nueva á l a s 6 y 4S 
!^^?;rtí. de la mañana: en Leo. 
Vientos fuertes. 
I 5 Lu, La Asunción de nuss-
r 
.tra Señora. 
Sale el Sol á las S y 6 ms.: 
pone á lees 6 y 54. 
16 Mar. s. Roque y g. Jacinto. 
17 Mier. sta. Paula y sta. Ja~ 
liana mrs., y santa Emilia. 
18 Juev. s. Agapito mr., eta, 
Elena Emperatriz y santa. 
Clara de Monte Falc6. 
19 Vie. s. Luís ob. y s, Magin. 
ao Sab s. Bernardo abad y f. 
• ' •^ Cuarto cree, á lasq y ai 
.Jp'm.í. de la noche: en Escor-
pión. Calor, 
a r Dom. s. Joaquín padre de 
ntra. Sra.,sta. Basa y 3 h i -
jos mrs. y sta. Juana^Fre-
ralot fundadora. 
2 a Lun. s Fal»vicíano y san 
Siiiforiano ras. 
Sol en Virgo. 
a3 Mar. s. Felipe Benicio c. 
Vigiha. 
a4 M i . s. Bartolomé Api 
a5 Ju s. Luisrey de Francia, 
y s. Cines de Arles m. Cala 
a6 Vier. s. Ceferino p. y rn-
3,7 Sab. san B.ufc ob. y mr., 
y s. José de Calasanz fund. 
a § Dom. s. Agustín ob. y <ioct' 
Lun a llenad las n y 47 
' , ^ P r ' f -
K ^ / i a s . de la mañana: en 
ris- Vario. 
a9 Lun La Degollación d» 
san Juan Bautista. 
30 Mar. sta. Rosa de Limar . 
31 Mier. s. Ramón Nonato, 
y la Traslación de s, Eme-
terio, y san Celedonio mri . 
SEPTIEMBRE 
^tiene 3o dias, la Luna 39. 
día ia horas y i o minutos-, 
y la noche 11 y 40-
Sale el Sol á l a s 5 y minut 
se pone á las 6 y 'á i . 
I Juev. s. Gi l al>ad, los stos. 
12 heraianos inrs., san V i -
cente y e. Leto Hirsii de To-
ledo. 
a Vie. s. Antelin, P a t r ó n de 
Falencia, y s. Esteban rey 
de Ungxia. 
SALE M CANICULA. 
3 £ab. s. Skndalio márt ir . 
4 Do. Las stas. Candida Ro 
«a y Rosalía vírgenes. 
5 Lun sta. Obdulia v. y mr. 
t. Lorenzo Justiniano, y la 
Traslación de san Jul ián o 
I hispo de Cuenca, 
Cuarto menguante á las 
'$ y 5Sms. de la tarde: en 
Geminis. Vientos. 
6 Mar. s. Eugenio már t i r . 
7 Mier. sta. Regina v. y mr 
% Juev. Xa Natividad de nu-
estra Señora, 
9 Vier. s. Gregorio mr. y sta. 
María de la Cabeza. 
10 Sa. s. Nicolás deToíent ino. 
11 Dom. El dulce nombre de 
María y s, Proto y s Ja-
cinto mártires. 
H Lun. s. Leoncio y cps. ms 
•
Luna nue. á las a y ¿{.i 
ms. de la tarde: en Virgo 
Vientos, ó lluvias. 
í3 I&a*t. Felipe mktffai 
J3 
14 Míterc. La exaltación de 
la santa Cruz. 
15 Juev. s Nicomedes mr. 
Se le el Sol é las 5 y 48 ms.i 
se pone á las 6 y 13. 
16 Vier . s. Rogelio 8. Corne-
l io p. y s. Cipriano ob. mr». 
17 Sab. Las Llagas de s. Fran-
cisco, y s. Pedro de Arbuéi 
márt i r . 
18 Dom. «to. Tomas de V i l l a -
nueva. 
f9 Lun. s, Genaro ob. y mr-
Cuarto cree, á las 6 y 
^ y m í . de la mañana: en Sa-
gitario. Templado. 
20 Mar. s. Eustaquio y ept* 
mártires. Vigilia. 
» I Mier . s. Mateo A p l j 
y Evangelista. Tempor»^ 
a a Jae. s, Mauricio y cps. m«. 
a 3 Vier. s. Lino pv y mr. y 
sta. Tecla v. y mr. Témpora* 
Sol en Libra. OTOÑO. 
a4 Sab. nuestra Sxa'. de lat 
Mercedes. Temptora. Orden» 
a 5 Dona» s. Lope ob. y ceenf^  
i 6 Lun. s. Cipriano, y santa 
Justina márt i r , 
a r Mar. s. Cosme y s. Damián, 
már t i res . 
Luna llena á las 4. de l a 
mm - A • T7- • 
X ^ J m a ñ a n a : en Aries. V a r i o . 
a8 Mier. s. Wenceslao már t . 
sta. Eustoquia virgen y el 
bto. Simón de Rojas conf, 
39 Juev. ( ^ T ^ L a Dedicación 
de » Miguel Arcángel. 
3® V i . «. ¿trotuin® d,g«t. y f. 
* 4 
OCTUBRE 
tiene 3 i dias, la Luna 3o. 
EL dia 11 horas y 4 minutos^ 
y la noche 12 y 5 6. 
Sale el Sol á las 6 j 7 minutos, 
se pone á las 5 y 53. 
I Sal), s. Remigio obispo. 
a Dom. nuestra Señora del 
Rosario, y san Saturio, Pa-
iren, de Soria. Jubileo en 
.. santo Domingo. 
3 Lmi . s. Candido márt i r y s, 
Gerardo abad. 
4 Mart, s. Francisco de Asís 
fundador. 
5 Mier. s. Froilan ob. Pa t rón 
de León, san Atilano y san 
Placido y cpg. mártires. 
C Cuarto meng. «L las 6 ^ 9 minutos déla mañana: en 
Cáncer. BuenTiempo. 
6 Jiicv. s. Bruno fmulador. 
7 V i . s. Marcos p. y s. Sergio m 
ií Sab. sta. Brígida viuda. 
y Dom. s. Dionisio Areopa-
gita y cps. mártires. 
10 Luu. s. Francisco de Borja 
y s. Luis Beltran confesor. 
I I Ma. s. Fermin y s. Nicasio. 
<Qe|fe, Luna nueva á las u y 17Í f&rrns. de la noche: en Libra. 
Llmias y vientos fuertes.-
la Micrc. nuestra Sonora del 
Pilar, san Fclix y san C i -
priano mártires. 
i 3 Ju. s. Fausto y s. Eduardo. 
. ¡4 Viern. san Caliste papa 
y mántir. 
. -. Í fe'a/a mayor* • . | 
15 Sab. sta, Teresa de foj 
virgen doctora y fundadoi^ 
Sale el Sol á las 6 y 3! ^ . 
se pone ct las 5 y 29. 
16 T3om, s. Galo abab. 
17 Lun. sta, Eduvigis viuda. 
18 Mar. s. Lucas Evangelista. 
Cuarto cree, á las h v Si 
J ¡ $ m s . de la. noche: en Copri~ 
comió. Mejora el tiempo. 
19 Miar, s, Pedro Alcántara, 
a o Juev. s. Juan Gancio pres-
bitoro, y sta. Irene v. y m. 
a i V i . s. Hilar ión abad. sta. 
Ursula y las 1 ¡ 9 vírgs. mri. 
aa Sab. sta. María Salomé, 
a3 Dom. s. Pedro Pascual ob. 
y s. Juan Capistrano conf, 
SoZ en Escorpión. 
24 Lun. s. Rafael Arcángel, 
a 5 Ma. s. Crisantoy üaria. s 
Crispiny s. Crispiniano ms. 
s. Frutos Pa t rón de Se gavia. 
y la Dedicación de la santa 
Iglesia de Toledo, 
a 6 Mierc. san Evaristo pap» 
y márt i r . 
jZ¡2^.Luna llena á l a s g y So r». 
\ ^ ) d e la noche: enTaurO. N*' 
bes ó lluvias. 
37 Juev. Los santos Vicente, 
.Sabina, y Cristeta mártirei 
de Avila . VipUtU 
a 8 Vier. s." Simony saü 
Judas apóstoles, 
ao ouu.v san Narciso obispo 
y márt i r . 
30 Dom. s. Claudio y cp?. 
31 t u . s. Ouinti« jnr. 
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NOVIEMBRE 
'tiene 5o (lias la Lana 00. 
f/ja 9 Aoraj y 5a ndiiutos, 
y la noche 14 y y. 
5«;^ el Svl a las ( y -^minutos, 
se'pone á las ít y ,6 
\ Mait . La Fiesta de todos 
los. Santos. 
a Míe. La Conmemoración de 
los Diinntos, sta. Eustoquia 
virgen y márt i r . 
Jubileo visitando la parroquia. 
3 Juen. Los Inumexablttsmrs. 
de Zaragoza, y san Vaientiii 
presbítero. 
Cuarto meng. a l a s ñ y fe, 
ms. de la tarde: en Leo. 
Vario vientos. 
4 Vier. s. Carlos Borromeo o. 
i Sab. ean Zacarías |)roí'eta, y 
f santa Isabel, Padres de san 
Juan Bautista, 
í Dom, s. Severo ob. y mr., 
y s. Leonardo coníesqr. 
7 Lun. s. Antonio y compa-
ñeros mártires, y san Flo-
rencio obispo y confesor. 
8_ Mart. g. Sevexiano y com-
paíieros mártíues. 
9 Síier. s. Teodoro m f r t l r . 
I '• '\u v. sv Andrés Avelino c 
£ph Lima mu va á las q de la 
.hunlana- en EscórpUm. 
Lluvias y vientos 
n "Vier. s. Mart in ob. V cF.' 
12 ^ b . s. Diego de Alcál '-. s. 
Mi l lan , v s. Mart in p. y ra. 
33 Do .L ip^ rno . de Mía, ^ia 
, «Eugenio 111 aiz. de Tol . 
i 5 
Jubileo, 
14 Ln . san Sera pió uaaxtír, y 
san Lorenzo obispo. 
15 Mar. s. Engenio larzb. de 
Tíjlcdo (Fiesta en su arzb.) 
Sale, el Sol á las j y 11 ms.: 
se pone á las 4 y 49 . 
16 M i c r s. l l i f t inoy < ps. van. 
l y Ju.sta.Gertrudis la Magna, 
s, Acisclo y sta. Victoria ms. 
< B | Cuartoirer. á l a s 1 0 ^ 4 8 
^J^'ms. de la mañana : en Acua-
rio. Buen tiempo. 
18 Viern . t an Máximo ob. y 
s. orna n. 
19 Sab. santa Isabel reina d« 
¡ lijigría , 
a O Dom. s Fé l ix de Yalcísf . 
a i Lun La presentación d« 
nuestra Señora san K u l b y 
san Esteban márt i r , 
aa Mar. sta. Cecilia v . y va. 
zh Mier . s. Clemente p. y mr. 
Sol *n Sagitario. 
1 2 4 Jnev. s. Juan de la C n i z . 
a5 Vier. sta. Catalina v- y m . 
Luna llena á las '5 y Sqm. 
\M/<fe la tarde: en Cem. FtltO. 
Eclipse de Luna invisible. 
26 Sab. Los Desposorios de 
nnestra Señora y san Pedro 
Alejandrino obi¡rpo y nnut. 
Cierra n te las Vela r lr>vcs. 
'•a ^ Dnm. I . c de AL-'untn f. 
Fapnn^p v s. Priu->¡tivo ms 
iaB Lnn. s. Gregorio 11 i pape. 
29 Mf- »• ^atnm>nqm t ;.y?. 
3 0 Micr . Aiul...:? apL 
y sta-, Justina v. y n V " . 
DICIEMBRE" 
tiene 3 i días, la Luua 3o, 
EL dia 9 horas y i a minutos, 
y la ríocht: 14 y 4-8. 
Sale el Sol á las 7 y 4 4 minutos, 
se pone á las 4. y 16. 
I Juev. santa Natalia viuda, 
a Vier. ata. Bilnanar. ym.,s . 
PedroCrisologo, y sta. Elisa. 
3 Sab. s. •Francisco Javier. 
C Cuarto menguante á las 3r y 54 minuto* d< la ma-
ñana: en Virqo Vario. 
4 Dom. a. 0 de Adviento, sta. 
Barbara virgen y márt i r . 
i han. B. Sabas abad. 
é Mart . san Nicolás de Bári 
arzb. de Mira. G a l á mayor. 
7 MieV. s. Ambrosio ob. y doc. 
% Juey. La Purísima Concep-
ción, de nuestra. Señora, IJa~ 
trono, de España y sus In~-
„ <¿taf? /ubileO. 
Vier. sta. Leocadia v. y m. 
•*éí^ k -^lUna' nu^'a á. las 8 y 21 
i f tF -nf t de la noche: en Sag, 
Nieves. E'.Jipse de Sol inv.-
10 Sab ntra. Sra. de Loreto, 
sta. Olalla^y s. Melquíades 
papa y mártir . 
I I Dom. 3. 0 de Adviento, s. 
Dámaso papa y coníesor. 
l a La. La Aparición de n u -
estra Señora de Gvfckdaíhpe 
de Megico, y san Do 1 ato y 
compañeros mártires. 
13 Ma. ;sta. Lucia v. y m^, 
14 Míer . s. Nicasio ob. y san 
Ai-*ei»ia mirkir , Témpora. 
15 Juev. s. Ensebio ob. y mr, 
Sale el Sol á las J y y*, ms . 
se pone á las 4 y zy. 
16 V i . s. Valentin m. Temp, 
17 Sab s. Lázaro obispo y s. 
Franco de Sena. 
Témpora. Ordenes. 
Cuarto cree, á las ñ y 5^ 
sjgpms. dé la mañana: en Pis. 
cis. .Revuelto vimtos. 
18 Do. 4 . 0 de Adviento, ntra.. 
Srá. de la O'. 
19 Lun. s. Nemesio mártir, 
a o Ma. sto, Domingo de Silos, 
Vigilia* 
a 1 M i . sto. Tomas apl^ 
a a Juev. s. Demetrio mártir^ 
SU t n Capríc. INVIERNO, 
a 3 Vier. sta. Victoria v. y mr. 
a4 Sa. s. Gregorio présbitero. 
Vigilia con abnnencia de carru* 
Visita gtrierdl de Cárceles. 
Ciérrame los Tribunales. 
aS; Do. La Natividad dentro. 
Señor Temo Uto, y tiant» 
Anastasia márt i r . 
Luna llena á las 9 déla 
mañana: en Cáncer. iVü-
1 fes' ó ñi- ve,s.' 
aó Luu. s. EitcbanProtomr, 
B'Iar, Juan apóstol 
y evangelista, 
a 8 M i . ( J ^ . Los Stos. Innc. 
ag lúe . sto. .Tomas Cantua1 ; 
ense ob. y márt ir . 
3o Vie. La Traslación de San 
tiago api, v s. Sabino o y » 
3 1 Sab {^T- s. Silvestre pa-
pa y coñfei9r. 
\ 
